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Crévic – Le Tombois
Opération préventive de diagnostic (2017)
Perrine Toussaint
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic archéologique (8 500 m2) s’est déroulée à Crévic, commune de
la vallée du Sânon, située à une quinzaine de kilomètres à l’est de Nancy. Les sondages
ont été réalisés sur un terrain se tenant au nord du village, au lieu-dit le Tombois. Le
diagnostic intervient en amont d’un projet d’aménagement de lotissement. Quelques
indices datant de la Protohistoire ont été relevés sur les parcelles. On trouve également
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